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« Cem Kitap Kulübü, her üyesini 
kitaplık sahibi yapmayı am açlıyor»
Cem Kitap Kulühü'nü 
hangi amaçla kurdunuz?
Kulübümüz, “ Her üyeye 
bir kitaplık" slogamyle ku­
ruldu. Bu demektir ki, 
Öncelikle üyelerimizin ki­
taplık kurmalarına yardım­
cı olacağız. Ayrıca, kitap­
lığını zenginleştirmek iste­
yen, yayın dünyasıyla iliş­
kisini güçlendirmek isteyen 
okurlara da kolaylıklar 
8ağkyoruz.
Ne gibi kolaylıklar sağ­
lanıyor?
Cem Yaymevi’nin ya­
yımlanmış ve bundan sonra 
yayımlanacak tüm kitapla­
rım hem taksitle, hem de 
indirimli olarak veriyoruz 
üyelerimize. Ayrıca, kulüp 
biraz daha gelişince, başka 
yayınevlerinin kitaplarım, 
çeşitli dergüeri indirimli 
olarak gönderecek, taksit 
kolaylığı sağlayacağız. 
Hizmetimiz bu kadarla da 
kalmıyor, kitapseverlerin 
gereksinimlerini göz önüne 
alarak yeni yayınlar üzeri­
ne bilgi veren, ücretsiz 
olarak gönderilecek bir bül­
ten hazırlıyoruz, ilki bu ay 
çıkacak, bundan böyle de 
her iki ya da üç ayda bir 
düzenli olarak yayımlana­
cak. Bu, özellikle yeni 
yayınları izleme olanağı 
bulamayan (Anadolu’nun 
küçük bir kasabasında gö­
rev yapan bir öğretmeni 
ya da kitap seçimine vakit 
ayıramayan bir kişiyi dü­
şününüz) okurlar açısından 
önemli, öteki kolaylıklar 
da şöyle özetlenebilir: Üye­
ler, aldıkları kitapların be­
delini okuduktan sonra 
ödeyecekler. Bir yıl içinde 
on iki kitap alan okura, yıl 
sonunda henüz alamadığı 
iki kitap armağan edilecek, 
alım tutarına göre armağan 
kitap sayısı artabilir... Ye­
ni bir üye kazandıran üye­
mize listemizden dilediği 
kitap armağan edilecek...
Cem Yayınevi’nin kurduğu 
“Cem Kitap Kulübü” ocak 
ayı başında üye kaydına 
girişti. Üyelerine çeşitli 
olanaklar sağlayan ve ya­
yın dünyasıyla sürekli 
ilişki kurma açısından 
yardımcı olan kulübün 
kurucusu Oğuz Akkan’la 
ya p ıla n  k o n u şm a yı 
sunuyoruz.
Oğuz Akkan
Yine indirim ve taksit 
olanaklarından yararlandı­
rılarak, bir süre sonra plak, 
reprodüksiyon ve Türkçe 
ya da yabancı dillerde 
yayımlanmış ansiklopedile­
ri edinmeleri sağlanacak... 
Ayrıca, ilk beş yüz üye­
mizi “ öncelikli üye” sayı­
yor ve onlara başka ola­
naklar da tanınıyor. Bir d^ 
bütün üyelerimize 1976-77 
sezonunda İstanbul Şehir 
Tiyatrolarının istedikleri 
oyununu diledikleri gün ve 
seansta ücretsiz izlemeleri 
sağlanıyor.
Kulüp ne zaman çalış­
maya başladı, bugün kaç 
üyeniz var?
Sonbaharda hazırlıklara 
giriştik, 1977 başında da
kulüp çalışmaya başladı. 
Bir ayda yüz elli kişi üye 
oldu, ayrıca aşağı yukarı 
üç yüz kişi de broşür istedi. 
Bütün bunlar gazetelere 
ilan vermeden gerçekleşti. 
Şimdiye değin bir tek yazı 
çıktı, hepsi o... Duyurula­
nınız yayımlanmaya başla­
yınca, ayrıca üyelerimiz 
kulübü çevrelerindeki kişi­
lere salık verince ilginin 
daha da artacağını umuyo­
rum.
Avrupa'da ve ABD'de 
çeşitli kitap kulüpleri bu­
lunduğunu biliyoruz• Tür­
kiye'de şimdiye değin hiç 
bir kulüp kurulmadı mı?
Evet, Avrupa’da, Ame­
rika'da üye sayıları yüz- 
b ini eri aşan kitap kulüpleri 
var. Bunların çalışma alan- 
lan değişik. Kimisi okuru­
na her çeşit kitabı öneriyor 
ve sağlıyor, kimisi de 
“ Edebî kitaplar kulübü” , 
“ Ayın kitaplan kulübü” , 
“ Serüven kitaplan kulübü” 
gibi adlarla ve tek tür 
kitapla çalışıyor. Türkiye’­
de de girişimler oldu, her 
ay yayımlanan kitaplarını 
ödemeli olarak okuruna 
gönderen yayınevlerinin bu 
girişimleri büe ilgiyle kar­
şılandı... Taksitle kitap 
satışlan yapıldı... Bunlar 
da gösteriyor ki okur, 
böyle bir hizmet bekliyor. 
Ancak, Cem Kitap Kulübü 
ölçüsünde kapsamlı ve ge­
niş olanaklar sağlayarak 
çalışanı olmadı.
Bu kulüp dolay ısıy le 
okurla yüz yüze gelme 
olanağı da doğuyor herhal­






su belirli kitapların dizile­
rimize alınıp alınmaması 
konusunda karar verirken, 
yeni diziler açarken göz 
önünde bulunduracağımız 
eleştiriler...
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